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“Ligh&ng	  design	  is	  an	  art	  form	  that	  supports	  the	  ar&s&c	  
direc&on	  of	  a	  performance.	  LED	  equipment	  opens	  the	  
possibili&es	  for	  crea&vity,	  saving	  both	  &me,	  money,	  and	  
increasing	  ar&s&c	  expression	  ”	  
	  –	  CC	  Conn,	  Professor	  of	  Ligh&ng	  and	  Sound,	  S.F.A	  
The	  Arabian	  Nights	  by	  Mary	  Zimmerman	  became	  the	  perfect	  
opportunity	  to	  execute	  the	  use	  of	  LED	  equipment	  to	  help	  
accentuate	  the	  stories	  within	  the	  play	  with	  intense	  color.	  We	  
began	  our	  research	  of	  LED	  ligh>ng	  in	  early	  August	  of	  2015.	  We	  
visited	  two	  companies	  (ETC®	  and	  Philips®	  Varilite)	  to	  inquire	  
about	  demoing	  their	  equipment.	  Through	  this	  we	  were	  able	  to	  
obtain	  $75,000	  worth	  of	  equipment	  for	  educa>onal	  use.	  
We	  put	  together	  a	  team	  of	  students	  in	  order	  to	  
execute	  the	  plan.	  Amanda	  Warren	  (Senior	  at	  
SFA)	  was	  the	  Ligh>ng	  Designer.	  Brian	  Steele	  
served	  as	  Master	  Electrician	  and	  organized	  crew	  
calls	  and	  personnel.	  Travis	  Wilson	  served	  as	  
Assistant	  Master	  Electrician,	  and	  tackled	  	  
DMX-­‐512	  networking.	  Skyler	  Moore,	  served	  as	  
Programmer/Board	  operator	  and	  BriXany	  
Tennis	  served	  as	  Deck	  Electrician	  and	  wired	  the	  
lanterns	  along	  with	  managing	  the	  hazers.	  	  	  
Ligh>ng	  console	  	  during	  the	  
running	  of	  the	  show	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Summary	  
SoZware	  visualiza>on	  of	  the	  lights.	  
Back	  of	  house	  view	  showing	  Lanterns	  –	  also	  incorporated	  as	  part	  
of	  design	  and	  fully	  opera>onal.	  
